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 Perkembangan teknologi informasi terutama penyewaan rental mobil, 
merupakan faktor pendorong perkembangan suatu sistem di persewaan mobil. 
Aplikasi penyewaan mobil ini bertujuan untuk mencatat semua transaksi yang 
belum masih terupdate dan masih melakukan secara manual, sehingga masih sering 
terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan persewaan, serta membutuhkan 
waktu yang lama apabila kita ingin melihat atau mencari suatu transaksi yang sudah 
terjadi.  
 Dalam pembangunan aplikasi ini menggunakan teknologi framework 
codeIgneter. Dimana CodeIgneter merupakan sebuah web application framework 
yang bersifat open source di gunakan untuk membangun aplikasi php dan dinamis 
dan pada CodeIgneter sudah menyediakan berbagai macam library, fungsi atau 
class-class yang dapat mempermudah dalam pengembangan.  
 Aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 
perusahaan rental mobil. Mampu membantu calon penyewa dalam melakukan 
penyewaan mobil dengan cepat dan cepat serta mendapatkan informasi mobil 
dengan lengkap. Membantu admin dalam membuat laporan administrasi. 
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The development of information technology, especially car rental, is a driving 
factor in the development of a system in car rentals. This car rental application aims 
to record all transactions that have not yet been updated and are still doing 
manually, so that errors in recording and calculation of rentals are still frequent, and 
it takes a long time if we want to see or look for a transaction that has already 
occurred. 
In the development of this application using the framework codeIgneter 
technology. Where CodeIgneter is an open source web application framework is 
used to build dynamic and php applications and CodeIgneter already provides a 
variety of libraries, functions or classes that can facilitate development. 
This application can overcome the problems that occur in car rental 
companies. Able to help prospective tenants in car rental quickly and quickly and 
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